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Editorial
l mundo ha cambiado y la educación universitaria no 
puede permanecer ajena a este cambio. Ya no se concibe la 
Dra. María Laura Hermida Bruno
Encargada de la Enseñanza, 
Metodología de la Investigación
E
participación del estudiante como simple repetidor de conocimientos, 
en un modelo antiguo y vertical donde el docente era el poseedor de la 
verdad absoluta, sin posibilidad de discrepar con él ni cuestionarlo. En la 
actualidad, los diferentes programas universitarios han adoptado modelos 
que permiten la participación activa del estudiante en la búsqueda del 
saber, y fomentan una relación horizontal entre docente-alumno. Sin duda esto representa 
un desafío para todos aquellos que formamos parte de estos programas, ya que requiere 
adoptar una actitud de mente abierta que permita transitar hacia este nuevo modelo, e 
implica un compromiso que es importante estar dispuesto a asumir. 
Dentro de este cambio de paradigma, la investigación representa el camino para la búsqueda 
de  la respuesta a las preguntas que surgen desde la práctica clínica, las ciencias básicas, 
o cualquier área dentro del ejercicio de la profesión. Es muy común que al referirse a 
investigación, la mayoría de las personas lo asocie con actividades de laboratorio, que 
requieren de tecnología compleja y costosa, fuera de nuestro alcance la mayoría de las 
veces. La investigación es mucho más que esto. Ya no es posible concebir que estudiantes o 
profesionales afirmen que no les interesa la investigación, o que «no hacen investigación». 
Eso es sinónimo de decir que no se cuestionan, que no se formulan preguntas, que 
desarrollan su actividad de forma repetitiva y acrítica. El profesional formado en el campo 
de la salud debería incorporar la investigación como una actividad permanente en su 
ámbito de trabajo. Se debe entender la investigación como el constante cuestionamiento 
y la búsqueda de respuestas a las preguntas, a través de un método. 
Dentro del proceso de Autoevaluación de la carrera de Odontología iniciado por la Facultad 
de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay, se identificó como un aspecto 
destacable todas las actividades relacionadas con el campo de la investigación. Esto requiere 
de una formación que la Facultad de Odontología de la UCU está dispuesta a asumir, y 
lo ha demostrado a través de la incorporación de la asignatura dentro de la carrera de 
grado y en la formación de post grado. Los frutos de este cambio ya se han empezado a 
cosechar, con la participación dentro de algunas actividades científicas en las que se han 
obtenido destacados logros, aunque sabemos que este es un largo camino que apenas hemos 
comenzado a transitar y que requiere de mucho trabajo y esfuerzo.
Aceptar este desafío planteado es nuestra obligación, y estamos dispuestos a asumirlo con 
la responsabilidad y compromiso necesarios.
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El objetivo de Actas Odontológicas, 
Revista de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Católica del Uruguay, es el 
fomento, la actualización y la divulgación 
del conocimiento científico en el área de 
la Odontología a través de la publicación 
de articulos inéditos en las modalidades 
de Investigación, Divul-gación y Pre-
sentación de Casos Clínicos. Todos los 
trabajos son sometidos a referato por el 
Comité de Lectura.
Actas Odontológicas está indexada 
en BVS (Biblioteca Virtual en Salud) y 
en la base de datos LILACS de publica-
ciones científicas. Aceptado su ingreso 
a ScieLO (Scientific Electronic Library 
On Line). Indexada en el directorio y en 
el catálogo de publicaciones periódicas 
Latindex del CAICYT.
